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S E T M A N A R I C A T Ò T I T / M A L L O R Q Ü Í 
E! nom del Rei Eti Jaume, nin-.bat de 
glòria llegepdària, enllaça la nostra 
t e r r a amb la ter ra que, dels Pireneus 
¡1 Tarragona, fou sol?r dels nostres 
p'v'is. Kl nom de . 'hermità de Randa 
Japidat a les plages de Bugfa l'uneix a 
iot el món. 
En la portada de ta seva obra prín-
ceps va escriure e! Bisbe de Vích les 
paraules bíbliques: «Recordau-vos de 
13* pedrera, d'on haveu es ta ts tallats», 
En aquesta pedra, trio en cap altre, 
hem d'csculpir-li; el nostre ideal. Co-
mensem per no permetre que es^'disgre-
gui. El patrimoni [espiritual de! poble 
més modest és una cosa sagrada: fruit 
d'una elaboració lenííssima de segles, 
constitueix una valor humana de subs-
titució impassible, En un sentit tnoit 
elevat i molt ampla, tot noble esperit 
pot dir-se tradicionalista/sobretot aquí 
i devant la força bàrbara destructora 
(fel patrimoni nosire, que actua contra 
nosaltres, no per generós futurisme nl 
moguda per capdaler de superació (sició 
per lüecuj^rui.'iò grollera i amb ona 
rònega negació de tota sdealídat. En la 
possessió i valoració conscients d'a-
quest tresor patri vaig jo el primer in-
dici í el primer resultat d'una cultura 
veritable i capsç de llençar-íe a altres 
conquistes. 
justament els devots de la nostra 
tradició hem estaí sempre els més sen-
siòif? 3 i a ¡dealidat universal i els qui 
de més bon grat hem ober t a t«ts els 
vents renovadors les portes del nost ro 
esperit. 
Prompte fera un segle que els nos-
tres predecessors obriren el seu al 
corrent generós dei romaníicisme, sus-
chaJor de la nostra renaixença, qui a 
tot arreu soíUaúsava .'amb ics grans 
cautes humanes ia causa dels pofeies 
re:sucit."ts p*i seu halé, 
A l'ombra del patriarca qui ens feu 
sentifeelgusíde la. no*tra sai.g en la--
!iistd|ía-; viva de Mallorca, Josep ' i - 1 . 
QuadladoV u«a pïete-ía d'esçríptor s 
abandonava !a re tò r ic ; abstracta - i al 
temes Jatportats , per cercar tina més 
veraí i entranyable inspiració en ia 
comuÉcaí0 d i r e c t a ' a m b eS nostre 
agre..Tot -MÍÓ que j fexpressas alguna 
cosa desde fà COS|Ü(ÏI tradiciorta! i pin-
toresca .fins ai P| ;:sishHm de ía serra , 
fou t | fòtet^mb|£mor pels escriptors de 
la rdPuxtnça. 1 menties en llurs obres 
tornaïn ' í í «sdevïntt la nostra' . l lengua 
imdfréhf'i'éTSsmà fítefiríà, im v.s-
to! d'arqueòlegs, seguint ia * mnteixa 
estrella, feien reviure ie» beüeses del 
nostre art , recollitn-ne l i s venerables 
relíquies D'KH d ells, ^baixat fa poc el 
sepulcre, vaig apendre jo el ;cul:e a 
totes les coses de la nostra terra. 
Presidia els inicis é'aquest renaixe-
ment ]a musa de l'elegia. Ella dictà al 
nostra gran poeta aquell cant magnífis. 
de YHarpa, que ens apar com una 
de les inspiracions essencials del ro-
manticisme. Hi ha en les seves estrofes 
de corprenedora majestat una anyoran-
ça solemne, amb una interrogació plera 
de misteri; peró en la 'joventut d'aque-
lla Princesa, que és la nostra llengua 
i en les notes vivents de l 'arpa aban-
donada, hi ha també com una claror 
matinal í una promès?.. 
Amb la conssiencia ds la nostra irt-
dividuaüdat, un sentiment lóe solida-
r idat ' racial vania a despertar-sc, i dea¬ 
del dia que en Marian Açuilló, repre-
sentant Ja u'nidat de í«s Ileires catala-
nes, saludava , amb una ab ras sada la 
aparició del poeta de VAilúntida, a¬ 
questa to ' idar idat ha restat viva ctin* 
iots eís esperits desperts a Is nostra 
idea i latent Uins iots aquells capaços 
de desra ia r -s 'h i 
I el sentiment, cada dia més |fort 
entre eh- escollits, de Ja nostra perso-
rialidad tècnica-i històrica, estenent-se 
del camp literari al casnp artístic, a l 
ci-mp general de la cultura i a t-jis els 
altreít, ens encarí avui amb l'esóeve-
rrfdor. La costra raça , el nostre poble, 
rio poden ésser els unies .qui, daferosos 
de redimïr-se, cerquin nom f és' en les 
fórmules mortes del passat f* p o m a 
.de Hur vida col·lectiva. Ño és aqweís el 
fen SU del tradici«naUij$e 'que>*Jf'er¡tá-
'vem; Nosaltres 1 vo-iem e l ^ - . a i í e í vells 
per ompIir-Jas dels vins aM$,'-no per 
servarlos buits, 
jo tso sé quan ni com arr ibará i 'hora 
d'una intervenció :directa dç les nos-
tres fortes Bipiritaalsen ;;ia dirseció 
política i social d* fía co i t i -a^ar ra . 
Pe ró ets íñ t íps maduren,- i ça! mante-
nir la llàntia ben encesa, preparats els 
t>ftsfeo*a ïa fetí/íj. íra'ssat|él^:*.de ta 
nostr* Ibrs. ,Cai qué el nost to fje«ble 
concfftíj tjr^ bé per, esdevant "¿ -»ra-
c íó , avu'i-per é!l un tant liMpiecisà-í tíel» 
c;ni ens ham-deixat titular maliorquims-
tes, peró que en tenim prou &tn9 d i r -
mos ruaüorquíns. quan donam ~a aquest 
mot > aqaívaïent per nosaltres a català 
de Mallorca, una plenitut elevada de 
sentit 
. Que volem? 
Permeteu.™e que intanti, amb una 
rápida enumeració de desitjós, contri-
buir a formular devant la gent mallor-
quina einostro ideal cemplexe: 
Volem el respecte a les.belleses na-
turals de ía nostra 111 \ "imposat si col 
per la ¡leí, comva eJ /r/s abtiUndi dels 
qui no lea estimen i que massa sovint 
s«mbl«ti pactats per a r rasa r -ks . Cat 
dír-ho ja ben fort: eu els boscatges 
ar re la ' s ume squeils llocs que son cas-
tell i morada «ecular de la nostra t ra-
dició, hi l u queleem s í f r a t que no és 
dol propiatárj. La tala dels olivars és 
un ateraat conti a l'ànima de Maiiorce; 
els Gorgs IJIaua no deuen explotar-se ' 
a benefici de quatre particulars. Aquest 
sacrificar sempre i per sistema al guany 
d'un» quints l'a:tí>íitr> interós¡¡maUrial 
ele l i bellesa és aquí i a iot srreu signe 
d'incultura } de baix nivell espiri-
tual. 
I prescindí.aC en aquest moment del 
punt de vista de! turisme, que no po-
dem acepíar com ,a idta; únic de ia 
vida d'un pable. Uu pobie deu aspirar 
a ésser cu^ícom més que un hostal de 
foraster,;, i els p t ï ssos de bellesa massa 
Hcil} cm és el nostre, rfiquen de 
cor}v«rtir-s l)ii i perdre l'ànima en et c«-
mers banal amb la turba cotmopoli ta , 
sense l'a branda ment d'un ideal fort. 
No deixa, peró, de doldre'ns que Ma-
llorca, que volem hospitalària, si no 
lliurada als visitants, se'ls mostri com 
una terra que conserva els seus atrac-
tius per pur atzar i primitivisme, no 
per consciència reflexiva de llur v a -
lor. 
Sota la pintoresca- extçrioridat del 
paisatge, volem conservar la sabor au-
tenticà del nostre agre, Per aixó, mi-
llor que la vanidat, aialagada pels e s -
tranys qui acudeixen a les sstves festes 
de llum i de color nodreix el nost ro 
cor una fonda devoeió envers aquells 
paratges on sura, entorn dels santua-
rlïperfumat!, èfe' róm^vS^bsSïW^0'M 
i austera de Mallorca. 
Volem la conservació dels nosir*s 
vt'Us monumants/peró possts!encare en 
valor i dins el seu ambient propi, puix 
Síbem les moltes coses del esperit que 
hi resten vinculades;' l'inventari com-
plet i la protecció del nostre iresOf 
artístic; el respecte a l'organisme ar t i -
culat de la ciutat anüga i el deser.rot-
iament de ia nova segons lieis racio-
nal?» que l'estructurin bellament. 
Volem l 'educació de la sensibílidat 
i é! bon gust púbi.c. Volem crear un 
estil mitjansant l'estudi amorós del 
nosire art tradicional. 
Dins el no^ble escenari de la ciutat 
restaurada i embeliida, 'volem suscitar 
la dignidat de ia vida ciutadana amb¬ 
totes les sevs clejàncies espirituals i 
port ír-ae un refUií a cada vila, accen-
tuant-li la pulcritut mallorquina. 
Vo'em crear dins la família, dins l' 
escola i a tot arreu necessidats d'ordri 
estètic. 
Volem el culte del infant Volem una 
jovinfut amb esperit jove, tonificada 
—n» embrutida—per l'espfjrt, ennobi't-
da per l'estudi, abrandada d entussias-
me Volem l'escola ideal i una Unlver-
sidat que catalans i maüorqi'ins po -
guen dir nostra, d'on importin les 
novelles generacions usa coltura na* 
eionU i humana. 
Volem els honors oficials pe í a la 
nostra llengua, que viu dins ela nostres 
cors i mai podrà morir dí|is questa 
.-.¿rr svina*cawK A 
te r ra ; perquè si «ïs seus filis tia d ; i 
l'obíidassin, els alzinars deLUuch, i les 
oliveres i les pedres de i 'anttgor, qui 
no en saben d'altra, !a parlarien encara, 
L'íntima viríut d d dialecte familiar 
no es troba en cap altra llengua. Per6 
nosoltre» estin;am també en la nostra 
l'antic idioma enlairat avui pe'w noïties 
poetes ï convertit novament en instru-
ment de bellesa, de cultura i de pàtria 
•olldaridat amb tots ela qui el parien 
en el solar caíala i dins les illes ger -
manes. 
Volem en fi, ésser nosal t res i perve-
nir per una adequada pr«paració a la 
capacidat pel self-governimeni, crear*t 
un eiperi t cívic, amb el culte heroic dz 
ia llibertat, i la pasaió de la Justicia i 
el sentit generós de la solidaridat hu-
mana, 
I per damunt tot aixó, amics meus, 
una exaltacié magnánima del sentiment 
relllgiís, sense el qual no hi ha poble 
fort nl home que es sostenguï, 
Noial t res hem rebut dins la iiar pai-
ral l'estatut i el llenguatge [de les 'nos-
res relacions amb la Divinidat. Quant 
!a nostra llengua jeia postrada i envi-
uda en- la humiliació servi!, proscrita 
de tot ús noble, ella servava enear* 
per nosaltres en lea fórmules familiar» 
de la pregària el segell de la seva 
dignidat. Els fidel» a l 'Esgléii* qui b¿-
tetjá eSs nos t res parea i els avis dels 
nostres avis, i aquells mateixos qui, no 
compartint la nostra fe s'aturen amb 
re»ptctt: davant davant el ponal de! 
temple, tots combregant en sinceri dat 
en leí essències del cristianisme qui 
ens nodria. 
Que la nottra reiligió no sia un f«rmu-
lar^unt l ï td t l ruHna^n toixí per ànimes 
somnolents. Que no sia un íilacíen 
ni un tría» punlal de tot lo que ha de 
caure. Qtie si» lo que ens uneixi per 
amor i no lo que ens separi d d s 
homes; un bauoie pel mateix samanta 
senyalat a nosaltres com exemple. 
Voldríem la d'ijnidat dins la casa cíe 
Deu i en se& mateixes pedres , i una 
aura de divina ióeaUdat que la banyds 
tota, fent de l'esperit rtliigiós, no r n 
instint covard de defensa contra irans-
íormaciòns socials incòmodes, sinó 
un sursam i un excelsior vers totes les 
altures del sentiment i de Ja idea 
Perqué }t»fes no km un burócrata de 
l'imperi, ni un adormidor de les con-
ciencie*, sinó »1 Deu dels perseguits 
i delí qui tenen fam i set de justícia, 
La seva reilijiú és docuina de ^vida, i 
a .iot aüó £que en p o n t eí iu iyal dea 
as»ociar-se. 
Sé lo que alguns m'han de dir: «Tot 
això és una be Sia utopia». Ka veritat; 
això ès una utop'ta, i jo, gràcies a Deu 
som un utopista. 
ja ho sé tot. La conte molt bé la 
deplorable misèria espiritual que en* 
envolta, el poc vent .que ens iníla ies 
veles i el lliast que portam: totes les 
supervivénciei d'una era trista, en que 
hem ^viscut'iensa ànims, fjuníant-se a 
deíect ts ansceatrals i als vi c a çr»aí i 
pel c'irrra i per ris*üra<ïií:nt. 1 dsn.niiu 
d'aixó, l 'onada materialista deí3 snys 
que han seguit ia guerra-
No ew cal fer-vos la pintura d'una 
sociedat híbrida i íi'.istea, a:nb una j o -
vinlut oc ; os« i 'sense pen-miem; amb 
la dona desinteressada cte iot quant 
vola dos pams n é s a't de! seu terradet 
domèstic; amb homes per qui tot 
combat ideal cs" res Mer '(n'los i qui 
assií teixïn a les t ragèdies d? la Ciutat 
i n les dei mon com espectadors indi-
ferent* mentres no se'ls osbuqui ei sos-
tre; amb e! sjntiment patriòtic ï'ubsti-
tuit amb una buida ret·jriea escoiar ('* 
tirat estrany, i ics co-^c'ühcíís fumade-s 
pels cridats principal nen ' a i!«.r.ir,^r-
i un menyspreu, de to? i Jcr l que 
no sia fòssil; [a-rd» !a ís!.y:fLr;eió de to -
tes les valors ,'tíel espe;jt i cl culte ; 1 
vadell d'or co<n a únic dé'i digne d' 
c»ser adorat I un.'», »e9iginc!ó i ur.9 
satisfacció espsntosei. . . 
Però nosaltres no n'csïnr»} üp. M · Í ' I -
íe.ts, i no sa'otitnxteF.ijíriai·'noi'a fer-nos 
passar el nostre daler d'acció organi¬ 
sant festes per eníretsnir aquest 
públic... Desde ia jjüa ben volguda que 
és lít nostra llar, oeró també cl nostre 
guaitador de! mon. íbem a'ç-at e's nos-
tros ulls a Ics eüíreiías. I Déu tn% ten-
dra eti compta la VIR'.untat d'encendre 
sota d'elles, dins la nostra petita pàtria 
un fegar d'esp*rit. 
Miquel Ferrà 
Les Obreres de Sí . jusep 
A C T E S D E 
Diumenge pas'sal, fesU del 
Patr iarca Sr. F tan cesi;, fou 
solemnisat per l'associació do 
les Obre veí de Sí Josep amb 
els actes que ha ta om auun-
ciats. 
La gi'ti'à mí^jot-ia do pouves 
quo e.sfàa eti. les llistes do 1' 
Associació assistirfiu a la Co-
rn nu ió general dc-í ooavyai, en 
unió dels Terciària. 
Després d'ella en el Socui 
nou do l'entidnt dita les fou 
sorvit ttn bou berenar qtio p:\~ 
la presidenta Maria-
Antònia Sancho de ia Jo rdana 
( i valga per vectifinació del 
nnnncj del mimero derrer de 
«Llevant* en el qual eqniroe.-i-
cameüt di^aerem «ia Propiden-
ta D a . Remei Bahatxionde.)}. 
El bereniu' consistí rmib ^oeo-
lati a volcf amb nna en^àirnada 
de velló, t.?n etiixí i du*'í dolç :>s 
de beseuit. Esbtveu ro'e?; eol-
loeades, ea liúmevo d 'a t ia k í -
xantena, en nua taula llarga 
adornada amb flors i creu ser-
vides per les pròpies seayoves 
de ia J u n t a que duyeo uu d e -
vau* - > í , . ; ;he i Í . - V i - ï X en 
s e r v i r M '^a is,>S;.--<--«. - e;¡i.*::i.:i.t 
hi Lavin nu eut-Jro d- S t [O . -C] Í . 
Les ' í ^ ïb i e s íxisvií muliert i ì t .s 
ito part í reu n>m també 1« r:»e-
. eió 'Ie pá, f»;;-o-4 i- errru e u e so-
leu donrtxlo> en ^r«a« s-.!-
iemuida.:.?. A t ; a b ñ t i 'a^e- !a 
o'n. D f t . CoU.ma S>r\l¡>-(d 
ru¡!\ i iMidva e . ' t i i ' .HMI' j tó e;; i r ' -
oriíriual :-evci i referen!: ;w acto 
nn.e i:' lebrí11,'.-;. 
RtP. Pni .rcorípr^ ' . reetof 
espirer,¡?| do )•'.*:vyrocítreíó, dl ' J-ú 
la })!U'í!nla n totes íoc: ívn'dd* % 
ponderant h velor d'- >\'v',l 
acto tant ïi-.rvM:tV i fimi <\ i U N -
tili qVte si^niíle.I ivi nbit'.s úq 
geruifaior que s>« d o n - w e n l- s 
KCeÍí ;S {'i'tivr;-; :i.Andj l'VÏ f'I'VC-Í 
p o b r e s i d:i:;-' ;é rse. ;n;-e-;-if ;,;t:e 
bavietí d ' n ^ v n i r ¡ h e,-"'!r 'o ' : ípïe 
per eJles fon. Tols o!« íissipt'je.ís 
es ta?en contno<;ut3. Resnllá uu 
ae te molt hot-»ìÓ3. 
A C T E L ' I T E R / t R i 
El decapvc-f pro a .b'S 3^ se 
celi brá \n i a rda 1;tortili-t ainí-i-
c¡d en obsequi a Jes pobres aout 
el clior de Sia Elisabet carda 
les pesseá millors de sen eí.en-
llit repiirtoi i i váries senyore-
tes recitareu di alees i poesies i 
Xerea algunes comeületes la 
major part originals de D' 1. 
Margalida Es folri eh entre eìlos 
«Fatiileries» i « Le^ Bones F<--w-
! •-• d.Í ï íL\ i t j - i 2>l;!tia> orií;in-ü 
d v la ittñt-sxa. So res:tá ttimbé 
hi poesia t ' i t u . « JS qui Ú3 
c i t vostra» fetn expree..P>f ,-. I V , 
a q n e i x a e t e i q u e tord.-) :í> 
•4>2Sfeeti pihu3t'.í& uokch- ri eoneÍMe 
j.o.«{ro.s lee¡'jv.-=. 
Tam'né e u re¡diá a e a Li >5; a. , 
D.-'* Coloma Bìtiu.'s d<? epa o vi'e va 
•'allora !:t re:Í:";>;d, per 1;=. qu?jl 
r ebé s ¡ >ì andí meu ts i f eìicitacióus 
ben ntere^cudiví. 
i'.u aipieix Mito se feu la ri-
fa u i r i q u o S^riiH'. ' ì pr^;i;i-
els iváiXK :ro-: 1175 per la pe i -
•sem, 1303 ppj re l lo l ja , fi 
p e ì s tuocadors i el 1653 pel vi's-
tit d 'homo. 
I )e^nréfì ee serví a totes ies 
sòcies a d i ves un deìietit refresc 
l'uba? a £ entre olios molta M.ÌÌ-
maeió. Ai.ni so posa punt linai 
il ìe.i fes tes orgi'iüiKüdes eu mo-
tiu d v Idnangnra'-ió del n o n lo-
cai d.K* b'S Obrer- a .le S t J n s e p 
quo i iü i j tvTiiftfi un L-\ì:ì exit. 
iiìia rnhoi .d 'oaa por }<-s org<:-
nU.Mloress. Director t p v r tot.s 
Ì-ÌÌ> .pd Sii b a u pr.:-: p^irt . 
; 5 
re - i : • t.;b. 
i 1 i es 
té •••.oha V-.-.'.'; 
Ì'À. •.-.\>i;i.io.-l ;,R,:-. ;•;• - • i 
el! iy í V.' : • r ili: ;v 
í-!i pobres cedeix tu c:- :" 
Aquesta e» Ci\n. -J'i po 
aii p : b r v din ' - JO_-;.. 
i els ; i i,-"; vc^cn i'>.•.<: oi ••/!:. 
s fUsfas d'un ii t-n c. 
ferir la belin IRK$tWi·'Cíi 
d'aquelis Rels de; ü r ' e i 
v·.sUt* de síida i r.rr; 
i •.!- p. .stcrs •' . -ia 
Pel Saní espòs do M"ria 
to i hem ES molt ben i^but: 
e ; ja! i IP joventut 
i tüieb-j bi a0:"yonía 
iV-i-ÍU com mos.ho deroosira 
d ; ' r t f^s soitriont 
q 'if f.;-4r que i b ' a i-.B'rítíícn!: 
— ¡1 hu 3'ibeu: p.quí cs cii-vo^íra 
3 
Margalida Eslelrích 
R E L L I G I O S E S -
i 'APvROQi; ; . ! 
i fet; 
lüii ;v ! r I Ío"í i . e ' Í 'O^h ' ï ! ] s e 
. ?a coaìa:i:ó i;.., tai D E LES 
e I. : : .d . -"- . . . . 
ceiebi'íirá fam Vi la 
Vi ' -C.U^ ÍNÍ ' . ' L'Í :L-' 
! I 
Eu )a m-ib"'xa tv^lC-d», n'hi 
"e do S: 
•'• ;-eves 
- L I - - ., - ^ ^  ai c a r i -
l i r t . nomofc E5»(a- w > ' T so!em-
ne . Eo o'.ìa e- Cho--- de hi Ciri* 
d.ul boi CJUITIKA 3a ?di.-?3a Goral 
xle I } ; X , per J . \ ri:.id< ,c^. 
I.VVi ;e-nn b<s .,!d-i< •.; dr-J Satit 
et R i . v'o. "••> o e e ' e i de la Jor¬ 
i 
i i • Ì , Ì ' i 
Per l'altre diuniengc s'enuncia 
la f-viu. de 5 IV.at Rf imOn Lulì 
quo sfera mok ?oìcnine. hn VOficì 
pre^icar i el C a r o n t e Sancho e l 
quaf al vespre donata una corde-
révx ia. 
' O O N V E J i T 
Diurne ri:" p;:j.sat ve ve fi ti greti 
v^o^'b!!^ Vi la folta ùA Xerr.fi 
d'A" i--. -in ;vp.a .-'t dia se feu 
la e .:^d:-dd do le^ Cor.-\?itn-Ho-
res dodiciKÌ'-'j* ni Si:. Patr iarca . 
_La Coiaratio fon unnjerosa i 
LVissìsìóneiit a le# fuuciòna 
L L E V A N T 
í'.uiàjé, ecpseialnic-nt a In del 
v-t.Í.-pre. E\ì ella fou presidida 
i-I IJvocesáó pei* el Rt D. J u a n 
Rubí, Rec ta : de ía nostra 
". ter' FFTTTII^ -'V-*?' I 
Dsl Municipi 
li-S. Coirseli Pe t'in a ne ut dal 
no sti'o Ajuntament diumenge 
K-vsut en 1» sessió ordinària 
v-'i Hcot\uu' aprovar e! Re-
.-•'U-Unieui; de grifòns on les ca-
se* particulars, 2". eì Repar t i -
;•;•:>*• dels fondas per el més, 
'•' • iV extracte d'seord /le! més 
do Setembre.4 ' . Alguns éontets 
d^ puea impor t a r c i : i alguns 
p ' ans do reforma de cases, 
P R E G O N S 
Aques ta setmana s 'hau fetes 
algunes crides per orde del 
Ba tío: I a . Manant que se vagiu 
<'* píigsr eís atrasaos quo se 
••"f :. i'i:ì) amb eì municipi. 2 \ 
Quo la lièi d'obligación s de ca-
r a d o r social eotre patrons i 
oWersestá de manifest eu la, 
Siila pois qui s'en vulguin 
s k t a t (a b i e t t e 
Dlum'·'ngo pas sa t , el Sr Batle 
va i-t-bre \tn B. L. M. del Exm. 
fe"" Governtidor de la Provincià 
, Gíi qua .-.i íi demanava que se 
l-'Kfli'^ jüani tes taciór iS d'alegria 
n-'i' is, vl'.'tórJa de les tropes 
«.^y.-'.yoUv·, on Àfrica amb 
j Le : ecomierido cou gran iate-
rés que con motivo de los reso-
iir.·.'.tes v trasiendentales éxitos 
obn-nidos en Afr 'ca, sean cele-
b".'t>los por ese entusiasta puo-
b!o con o h e t ^ , música, colga-
durí-s y cuantas demostracio-
n s considero adequadas al 
obieto reesbaudo et concurso, 
qii" no le faltarà, do la Igiesda," 
p«rn qve, cou r ep iquede cam 
pauas, so asocíe a tan simpàtica 
cuino patriòtica deaaostrac ;o"n 
vie e>~piíüoSmmo.» 
Ei Batle se douà pressa en 
comunicar, no al rezitjdari i 
demana que com a manifestació 
d ' a i r ^na pav «cte tan notable, 
>•* !•• s ¿3 ivpicassen tes campanes 
de í;t pid-róquia. Al mateix 
" .';;];< ordenà que a les 8 del 
Vespreportis a fer una passada 
pels carrers la banda de música 
&Fiiarrnòniea SIa.ssaneU i qne 
a la Sala s'hi penjàs la ban-
dera espanyola par damunt ei 
portal. 
Així SB eurnplí i d'aquesta 
•numera el nostro poble celebrà 
el trioní de les t'"~>pes a p a n y a 
les dçl Marroc, 
!E Cal 
METEOROLOGIA 
Aqtiesía setmana ha fets uns dies 
hermosos, primaverals. Bon sol i 
gens de fret, 
ESTAT SANITARI 
Les malalties que hi ha no son da im-
portància: únicament cot t ipats , colque 
dengue i adsmés ela mal*íts crònics, 
o els que ja diguérem en altres oca-
sions. No hi ha hagut cap mor t dins 
aquets vuit dies. 
M A L A L T A 
Està malalta de gravedat sa mare 
dsl nosfro amic *1 Rt. D. Andreu 
Caselles. 
PERILL ' 
Dia 7 dematí l 'automóvil o camioneta 
de l'amo Anton't R^nxé de Capdepera 
a ia volta de baix del Coll d 'Artà « la 
par t de St. Llorens, va girar- Se rom-
peren alguns vidres peró no hi hagué 
cap passatger que ten.^uès tes de nou, 
fíntre els passatgers i altra ^ent el p o -
saren * pum de partir í venguent en 
càp-avalla pogué seguir fins a San 
Llorens. 
SOCI E D A T NOVA 
Segons noíícies^demurtt can Francesc 
Garreta B'ha establer ta una sociedat 
que te per fi únicament veurer-se/tenir 
un punt de reunió i canviar impresióris 
entre els socis. Én ella s'hi a t n en 
general manestr*!?. Li desi t^m llarga 
vida i prosperidat. 
ESCLÍ'' ."ASANCS 
Hem íe^gut ocasió de veure un eo-
'xT«net d'esclatasancs molt gar r i t s , 
t robats dins el mostro terme. Peró com 
son el s primers se pagitan carissims 
PORCS M A L A L T S 
Encare duta l 'epidémia porcina. De 
tant en quant s'en ajeu qualcun, i qual-
cun qui se mor. Aixó fa! volia ht estai 
causa t'd« que'i preu enguany no sia mès 
ait. 
FIGUES SEQUES 
S'ha ja posat preu a íes figues se~ 
ques de Çoiónia. S'en paguen desds 
30 a 34 f i s giiima, 
CÍO AMENA I H O B 
E N D E V Y N A I E S 
1*—Petita ne sona, petita, 
petita sempre seré, 
no nece«sit alavita, 
feina amb vestit no puc fé. 
Si acàs m'h«u de rueité 
molt bé vos poré serví 
a la taula ssroau.mé 
que no dinen sense mí. 
2 a — Una veyeta 
dins una caseta 
dalt un puigtístà, 
quant qualque ixoiüo es mor 
a dins 3a caseta 
tot es plany i plor 
i els dies de festa 
se posa a cantà. 
Veem qui sap l'endeví, 
vés qui sap endevinà 
qnin'és la veyeta aquesta • 
que quant per mi plorarà 
jo uo la poré sentí? 
FUGA 
.n. v... m. v. d. 
q.'h.v., v.st 1. m.r b..d, 
. B. I. g.nt s. d . sc .d . 
q.'.rr.b.r.ra , s.nt.? 
S.p8 .1 na.n.m.nt pr.m.? 
si'l 8.ps p.rq.. d'M n. g.s.s? 
.m. .n .1 D.u v.rfc.d. 
p.it d.m.tit t.t.s l.s c.s.sl 
PLOBLEMA 
En Pere i en Bernat 
se partireu es dobbés 
per anà an es mercat 
mirant qui'n gastava niés 
Gastà 'n Pere 8 pessetes 
i en Bernat comprant jugtietes 
uns ciuc reals i només. 
En Bernat diu au en Pere: 
mtra que hu és ben petit 
es capital qu'hem toiiiat 
per reial que t'ha sobrat 
a mi una pesseta'm queda 
veyaro qui averiguarà 
en quins^dobbés em pertitf 
8EMB LANCES 
Amb a que s'assembla un 
barco ix un barber. 
Les solucions al«°. qui vé. -
SOLUCIONS a les endeot* 
nat/es del número passat. 
A la primera: un' t ibulet , 
una cadira i un balansí. 
A LES SEMBLA BCES 
1 A m b que necessita escolà. 
2 En que té bé*c. 
B N D E VLNAYBE B 
Bartomeu Kbs, Miquel Mo-
liner, Pere Esteva i Miquel 
Serra. 
PECJMA D E S B A R A T A D A 
ün cabrit potons trevats 
aprenia de pinté 
tot fent volíir un falcó 
per dins ets ennigulats. 
I un porc amb un peu fermat 
a un estel d*d firmament 
demunt un cavall de vent 
fermava per una dent 
un corp amb una serpent 
an es eap enderrocat. 
Un bou fent de títarero 
amb sa camia de dol 
i sonant un picarol 
anà amb un dia an es sol 
per penjar-hi un lletrero. 
P I R O T È C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas pa-a RAMILLETES DE F U E S 3 S 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barríof jardues 
ec. etc. 
Noveáaden FUEGOS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
uvías de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS jAPONESES=COríETES REALES con cabellera 
Coh i _s de b.onor=a¡Cohctes eléctricos=»Cohetes escondidos=* 
ohe-' reales con liuvia dorada y plateada, 
Dííecció: Tjmlera 16 Artà. 
h i l l i i l i i t s 
¡iAL P U B i i C O E K GENERAL!! 
J U L I A N G A R A I T 
Part icipa a todos que ostenta la repr^seuteción do Jas Í i guien tes 
casas y artículos: ' 
. AKieuios tecîai&o 
. Vinos ('if* Oco-s 
.Xo-rcîr.f; yov i ^ u ^ g a s 
.VA^uoo; comerciales 
1 Establecimientos Edíí. Lev g. 
I 
i R. Pedrasa . 
j Ediciones Ar?mis . 
ï Sociedad Ai i tn . 
I Informat iva m e r c a n t i l . . . 
I Bufete l ìeuacimienio S 
I ectra. 
cetra e d r a . 
Casa para 3a vontít an Avía: = C A L L E P A L M A >io. G 
(SA ,DROGUERIA) 
campes G rjücnn 
Visitad la casa î psd.ií Informes de los artículos 
B A R T O L O M É F L A Q U E R . 
(A) M A N G O L . 
& tpfeu las Hegaâas del Ferrocarr i l hay 
«»*É.« 9ß.9 parta direato para Capdepera y 
Oftfermtytèta d e estes pantos sala otro 
p€wai toa** las salidas de tren, 
Sfegr « m W e i «-©«hes disponibles para las 
Cu » ra s j viajes «ctra©rdinarios, 
»IRECCION: ANGULO, L 
P © 
•at 
automóvil* de lloper 
D E L S G E R M A N S 
Q Ä P n C tk~\ T 7 - 7 P T ? T 7 Q 
O X A - i V L V V i . 3 L / I 1 J L \ 1 \ 1 J U 
A cada arribada de tren van a PHstació, 
Tenon servici combinat urn!) el Fer rocar r i l 
. T 0.'. i i '..ULülfí» 
r.,.i.sr c:e a «a 
Bscursiansa Sés Ce ves, Ca 1 a r ra t ja da i demés 
punts de Mallorca a prcas con--engal o 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pi txolnES. i 
i d Son Servera n° 29 A R I A . 
¿YOLEU ESTAR m mYWA 
A H M E T • O l C O 
(A) R O T C H E T . 
to una Ageucia outre A via i Pal ma. i hei 
va cad a dia, 
Sevveix a m b prcr . t i tnt r «-agrived?d. u.-ia 
classo d'encarregs. 
DIreceio a Palrna; I V E n a -V, An es cog-
ta t des Coutro lEinnacOuic. 
AvtL Pa lma r V 3 . 
.N;V./ . ' . ' i i , l , ' i • "f •^ "· f 
V R E : 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D B 
f â a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
IHOY, C O M O NADIE! 
de ta l l* t n preeies, esta casa, t odas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Wntcts aim* c»n> que tienen en grandes existencias 
T©B© L O . Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y <?u* Ytttiiten más barato que nadie. 
Hllfmzt? I hiíwM 
ESTA CASA ¡NO TIENE SUCURSALES 
E111 
D E 
Mà T I I î 
mñ 1 y li ö 
R A F A E L F E L i IJ 8 L Ä M I 
' C A L L B D E J A I M E II r.: 3 9 r l «9 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA " 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y KOVEDARES 
. P A ^ A VESTIR DE TODAS CRASSEL 
TÍRAJÍJT' H rT 
P E R T O T A C L A S S E O ' A Y I R A M D E R A Q A 
O U N I S , C O L O M 3 , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D í J -
R E S ; A M E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S ) ' 
- H f l O O N S E L L - M A L L O R C A t f c " -
A. sñ botiga i V h'ohíyrcíi featpre 
pan ets, ç .aüetcs , bc*cuUs> roKota, i t»t«i 
cunta ila pan i ices-«s. 
T A V B E SE S E R V E U ' a i ; C M i C J L 
Tíctcía', .p -4Ì^>siivi s economía 
I ? E S / J . d i u : 
Carn-1 • Pal rau & Irli. E E i E • 
• p g f í - ^ ' s 
? f 
dit'igin-vc« a 
3 n | C : E ;> EE - EE A 
• i- ^ : " '- !" p. iî ' A 
To o E-i do í o E o r n i segona daee* * 
preus acoiuod'Sí-'. 
Ei-ioeix barr.Es do í:L-o.v a doodcili. 
V E i f F S S IX G.OO', I 0 0 0- ; :TALL 
í VICEVERSA 
D E 
s í j , o l ^ Í ï w ! U v ) L O A X U Í N A 
Y 
B ? ' 1 S . F L A vi l . " v R íA) M A N G O L 
'/Ve-'/ bJAÍU E.W PROL'TIWT I RCONOAUA 
D E PREUS 
jKNCARí-XGS A L:0.V:ciLi 
Efdüoi •• B:mch do S'oH, 24. 
DIRECCIÓ Ai .d--Cd.n .»Eiagc-i, .Angu lo E 
« - CEn Coiiiuíia-Pontarr* Sé. 
Ufe i ¿j L J . Í ' Í O U LLiOt l i i H A ü 
trario- classes i pous 
¿c'.V C/1DA D/A 
Venta e n la botiga de comestibles d ' ta 
JAUME CABRER 
CfANTQM GLANES ' 
